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れた知見は豊富な実験と文献調査に基づくものであり、信頼性が高く、また、生命科学の分野の
みならず人文科学的な側面からも興味深いものであると認められた。 
 平成29年2月23日に開催された公聴会において、論文内容およびこれに関連する事項についての
発表および質疑応答があり、提出者が本論文の内容や関連分野について十分な知識を持ち、また、
研究成果について考察を深められていることを確認できた。 
結論として、本論文は博士学位論文としてふさわしいものであり、本審査に合格と判定する。 
  
